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Temps abans la revista «El Pont» de Miquel Ari-
many, li havia publicat en diverses èpoques les narra-
cions «Toccata en sol» (el 1956), la narració «La família 
Caracciolo, premi de natalitat» (el 1963), «Sou dife-
ren ts» (1982) i la revista «Lo Floc» de Riudoms, la nar-
rac ió «Una fadrina anomenada Maria». 
Enric Massó a més d'ésser un home d'intcl.ligència 
priv ilegiada com es pot deduir de tot el que hem expo-
sat, fou un home acollidor, de sentiments preferentment 
abocats als malalts i desvalguts, amant de la llar i de la 
companyia en tota ocasió i on fos de l'esposa i les filles i 
amic generós i sense falla dels seus amics, als qui exigia 
però una honestedat de conducta que fes parió arn b la 
seva, i, des d'aquells anys de les primeres revistes esco-
lars fins al recent 1986 que l'ha dut a la tomba el seu 12 
de juliol, un idealista impenitent. Un idea lis-ta però ben 
conscient del paper que en la nost ra soc ietat de l tram 
terminal del segle XX poden jugar-hi els ideal s. 
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Els anys trenta van ser dies difícils, d'una indi gèn-
cia social acusada. Com la dels anys quaranta, igual-
ment tràgica, de penúria . Però entre una dècada i l' altra 
existeixen, a poc que hi valguem filar, diferències abis-
mals: mentre que la primera societat, la dels anys trenta 
es manté vertebrada a l'entorn de les seves pròpies es-
tructures, amb un desig i amb una possibilitat si més no 
d'encalçar-les, en la postguerra, els anys quaranta, ja no 
s'assemblen en res; la societat ja no té res a veure amb 
l'anterior , ni en sentit, ni en obra ni en valors. La soc ie-
tat del s anys quaranta és ja un poble desheretat, orfe, 
presoner de si mateix. La frontera que separa les dues 
dècades és, òbviament, la Guerra C ivil. A partir 
d'aquest punt comença una altra història. 
No cal dir com queda un país després d'una lluita 
civil. Si analitzem els aspectes intel.lectuals, l'anorrea-
ment és absolut per al poble de Catalunya. Només ~al 
recordar aquelles paraules de Rafael Tasis quan era a 
Buenos Aires, argumentant que la magnitud del desastre 
de 1939 i><. molt superior al que assoli el 1714, bo i al'e-
gint que per als catalans la o..:sfeta tenia dimensions més 
tràgiques, perquè per als espanyols I 'enfonsament de la 
República i àdhuc la submissió a una política est rangera 
autoritària, no representa la mort de llur esperit ni de 
llur idioma. 
M'ha semblat oportú de donar aquesta pinzellada, 
diguem-ne històrica; per a entendre allò que segueix, per 
a encaixar un escrir•or, un home, l'Enric Massó i Urge-
llès .. Un escriptor, un home que es fa -recordem-ho-
entre guerres: neix amb l'esclat de la primera guerra 
_ mundial, viu intensament la guerra del 36 quan apenes 
61, té vint-i-tres anys 1 ha d'exiliar-se i sofrir tot allò que 
comporta l 'Europa abatuda, l'Europa com a camp de 
batalla, la repressió i fins i tot l 'empresonament. 
Amb aquest tràgic eneontorn hom podria pensar 
que l' escr ipt or bastirà una obra amarga, crua, tacada de 
personali smes, abocada a l to i a l ti c dels ressentit s, del s 
intransigent s. Però no és a ixí. L'Enric Massó ha tingut 
ben oberts e ls ulh. ha anat ap lega nt tots aquell <. m0ns. 
els del s anys trenta esperançats i els dels anys quaranta 
abatuts. I una dècada després treba ll a ja a les catacom-
bes d'aquest nostre país. L'Enric Massó, amb la ll engua 
dels seus pares i del s seus avis, escriu mots per al mo-
ment , per a la recuperació. Es tossudament hereu dc la 
pròpia terra. De totes les seves vivències en va fer llenya 
i combustible. Fou el seu camí més ros t. I ho va fer amb 
un llenguatge i amb una estructura molt peculiar i viva, 
de massa rea li sme, d iríem. Per això, per aquest mira ll 
tan nítid, tan fidel posat a ran de cam í, va desc uidar pot -
se r una tota l mitificació de les seves trames, a ixò és , la 
combinac ió mor fo lògica i la sintax i com a additamen t 
per a do nar transce ndència a unes situ ac io ns i a unes 
rc:1litat s quotidianes. ES: a l cap i a la lï . la suhlimacii>.la 
miti ficac ió dc la rea lit at, a través del ll engua tge, el que 
dó na pàtina a tota ob ra artíst ica per més real que a pri-
mer cop d' ull aparent i . 
Eren, és cla r , a ltres temps i Massó en va tenir prou 
en fe r lit era tura per a l moment i de com ba t, que és' ta l 
vegada la més import an t perq uè és la rac ió al im en tària 
de cada elia i és també per a ixò la més efí mera, la més in -
gra ta . Literatura periodística. Ell mat e ix n'havia de se r 
consc ient del risc, com ho va n se r tots els seus con tem-
poranis. Fidel als seus principis no va defa llir fin s a l'ex-
trem de ca nvi a r-se, de deixar la seva co nvi cc ió tota l en 
l ' home i en la seva pa'raula, malgrat les travetes de les 
patum s i dels acòlit s (i no ca l aqu i repetir allò del San t 
Jordi , de com es varen venjar perquè Massó el va guan -
yar, a la primera convocatòria en detrimen t de la Mercè 
Rodoreda que va pe rdre un a ltre cop a l'any següent, l'et 
que to th om també calla). Hi ha ccnv icc ions que es pa-
gue n. 
Dèiem al principi com Massó i Urgellès é' un enco-
frador li terari d'una època i de com retrata la seva socie-
tat. Factor aquest, persistent, que abraça tota la seva 
obra, des de Els dos miralls a Viure no és fàcil o Mort dr 
guerra. Pot se r se ria aquí on hauríem de mirar les claus 
de la "eva pcr ... ccució C\tralitcrúria rn m poc ahan t; dl' llHl -
rir ell matei x diria en un artic le a La Vanguardia. Es in -
dubtable que Massó era molt més incòmode per a ls sa-
lons del país que la dolça Rodoreda o que el mateix Es-
pinàs. En un capíto l de Viure no és fàcil Enr ic Ma"0 es-
criu: 
<<N o tots els joves de la burgesia catalana poden te-
nir cotxe quan encara hi ha fronteres tancades i s'ha pas-
sat una guerra civil seguida d'una de mundial. Però en 
Jordi és de casa bona. Pertany a una classe de burgesia 
que abans de la guerra es mantenia en una societat difí-
cil, i ara s'infla en la prosperitat: la burgesia industrial>>. 
La crí tica i la reflexió, l'obertura d'escletxes per on 
pugui respirar la societat d'una època és, al meu enten -
dre , una de les grans ,aportacions que fa l'Enric Massó a 
la lit eratu ra del nostre país. I quan s'estudiï de debò i 
sense apassionaments viscera ls el període, haurem dc 
reacostar-nos de nou a la seva obra . 
Però hi ha altres aspectes que a mi m'agradaria dc 
destacar avu i i aquí i pels quals és que intueixo que li han 
atorgat el p remi <<Rosa dels Vents>> a títo l pòstum. Per a 
te ixir la seva obra Massó va necess ita r d ' unes matèri es 
pri meres de llum , colo r i hu mani sme i q ue va reco lli r 
aqu í ma teix, a Riudo ms . 
Esc ri via Kea ts que el loca li sme és un gua nt que ens 
pose m per a bastir l' uni vers . I Massó va saber aprofit a r-
se del seu viure a Riudoms a través dels record s, de ls 
ecos de la te rra. D'aquí, de Riu do ms, va prendre bon a 
part del materia l a mb què donà co lo r, tendresa , fo rça, 
rea lisme a la seva obra. A través d e les pàgines nove Ll a-
des podem a nar descobr in t as pectes , homes , situacions 
del nos1 re poble. Quan desc riu per exemple la casa a Els 
dos mira lls: « La casa l' hav ia heretad a de ls seus pares. 
Aleshores era un gran casalo t anlic, a l' en trada del qua l 
ho m deixava el carro. Era una casa de pagès, co m ta ntes 
d 'a ltres . . . >> o qua n a la ma teixa ob ra pa rl a d ' un ho me 
que fàc ilment podrem reconèixer a ls carrers de Riu-
doms: << Ell j a es ta va content de poder mas tegar, més 
q ue fuma r, les seves caluquenyes, que empestaven d ' u na 
o lo r fo rt a to ta la casa . .. La seva espa tll a apareixia com 
una roca graní tica en soportar que hi passessin do tzenes 
de sacs sense doblegar-se . . . >> 
I a l llibre de contes M ort de guerra, apa reix ja mo lt 
més fixa I , t raduïb le, el nom de Riudo ms so ta e l gent ili c i 
de redolti ns, i són també mo lt més concretes i cla res les 
a l.lusions a l nostre pob le. Ell ma te ix, l ' Enric Massó i 
Urge llès ens ho de ia en un a ca rta de ju li ol de 1984 
ad reçada a l poeta Josep C ros: << Heu endevina t que Re-
doltes és e l Riudoms del meu record . Això demostra la 
vostra perspicàcia de crí tica literària. Ès ben bé Riu-
doms però disfressa t en geografi a . Quan va ig esc riure 
<< Les enyora nces d 'en Pep» vaig have r de fer esfo rços 
per a lleva r to ta ve rsembla nça ri udomenca del lloc. Per-
què s 'hi esbossen fet s reals. Però hi subs isteixen la quali-
ta t i el tes timoni humà, el d 'aque ll temps, naturalment, 
qu e ce le bro que ja no sigui el d ' ara, quan Riud oms té 
una projecció cultural i intel.lectual que es fa conèixer» . 
Res més , mo ltes gràc ies. 
• Es tracle del di scurs pro nuncia t di umenge 4 de gener , 
a l sa ló d'actes de l CE RA P , amb motiu de l ll ira men t 
del premi << Rosa dels Ve nts>> 1986 a Enr ic Massó i Ur-
ge ll ès. Transcripció de la gravació magneto fò nica . 
L'adhesió de 
Vicenç Hurtado 
Sr. Direc to r de << Lo F loC >> : Permet im q ue el fe li citi 
per la ini cial iva d 'a to rgar un premi lil era ri a títÒI pòstum 
a Enric Massó. La seva dedicació literària va culmi nar 
l'any 1960 amb la concessió del primer P remi Sa nt Jordi 
a la seva novel. la Viure no és fàcil. Un ju rat com post per 
il.l ust res persona li tats literàri es va co nsidera r que la mi-
ll o r novel.la p resentada a l certamen era la d 'Enric M as-
só , en la q ua l l'auto r d ibuixa, amb gra n finor psicològi-
ca, personatges i problemes de la societa t cata lana dels 
a nys 50. · 
Els èx its lit era ris depenen en gra n part del moment 
en què es d óna a conèixer o es descobreix de nou una 
obra. Com és na tural, a ltres èx its li teraris s ' han produït 
després del 1960 en consonància a mb l'evolució dels in-
teressos i dels cri teris de la societa t ca ta lana. A E nric 
Massó li escau l' honor d'haver-l o considera t , en inicia r-
se el rena ixement li tera ri a Catalunya , el millor autor 
de ls a nys 50 . Si un d ia es fa un estudi críti c de la li teratu-
ra ca ta la na d'aque ll s anys difícil s, esti c segur que la fi-
gura li te ràr ia d 'Enric Mas só aga fa rà la seva vertadera 
d im ensió. 
Jo va ig conèixe r Enric Massó els anys 70 i de segui-
da va ig aprecia r els seus do ts h u man~: la seva in tel.l igèn-
cia i la seva finor d'es perit q ue feien Ja seva co nversa 
sempre ama ble i a lliçonadora . Per a ixò li demano que , 
no podent assisti r a l' ac te d ' homena tge que li dedica ra n 
hi ti ngui en compte la meva adhesió. 
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1980, Joan Guinjoan (musicòleg); 1981, Grup Escolar 
de Ri udoms; 1982, declarat desert; 1983, Llu ís Torrell í 
Salva t (folkloris ta); 1984, Cooperativa Agrícola de Riu-
doms ; 1985, Josep Cros i Cabré (poeta); 1986, Enric 
Massó i Urgellès , a t íto l pòstum per la seva obra literà-
ri a . 
Am b relació a Ja vida i obra d;.Enric Massó, podeu co n-
sulta r , a novell local: Josep M. TODA: Enric Massó i 
Urgellès, un f racassat de segona f ila de la <<Generació 
perduda»?, in << Miscel. lània d 'escri ptors i estud iosos 
riud omen cs>> . 1979. CERAP. pp . 2 1-28 ; Josep C ROS : 
Enric Massó i Urgellès o un escriptor silenciat?, in «Lo 
Floc», núm . 59 (setembre 1984), pp. 15- 18; Josep SANTA-
C A NA : En la mort d 'Enric Massó i UrRellès, in << Lo 7 Floc>>, núm . 81, setembre 1986 , pp . 6-7. 
